





vitaré a los vecinos a que saquen a la ca-
lle sus basuras a las horas y forma que cn
el bando indicaré.
¿No convendria rogar la compra de
esos depÓSitos que no llJuy elevados de
precio, permiten colocarlos lJenos (>11 las
puerlas. y al eslar cerrados, impedir QlIe
aparte el mal eff'cto de las imundicias lan
a la vista, impidan que el aire las arras.
lre?
-Es un detalle digno de tenerlo en
cuenta.
En ese paseo nuevo, piensan dejar en
forma tan antiestética los árboles cuyas
grandes nUI18S brotan a ras de tierra?
En un principio acordamos su desapa.
rición, pero, parece ser hubo alguien que
por ellos se interesó y hubimos de desis-
tir. El martes llevaré este asunto al Pleno
y, seguramente que ante la justicia del
caso, se ordenara su corte y la nueva
planlacion de otros.
¿No podría evitarse el depositar las ból-
suras junto a las puertas de 13 Ciud<ld, lo
que fanto desdice para el buen nombre
que como higiénica }' limpia se le con-
cede?
-Tiene V. lIlucha razón querido ami·
go, pero ya están dadas las órdenes para
que esas basuras desaparezcan y yo le
aseguro que en cuanto esté en dgor el
lIue\'O servicio, castigaré con fuertes mul-
las a los infractores del Bando.
-¿Cómo viendo 'll"e el püblico ha acep-
lado el paS('o de im'iemo COII gusto, He
nc1ndolo en los dias festivos para oir la
bril!ante Banda del Regimiento al tiempo
que se di~frula de un sol hermoso. cómo,
digo, ha autorizado el Ayuntamicl1l0 la
conslrucción de casas que han de privar-
nos, tan pramo se alcen, de los bel1cfil íos
que el Sol lJe\'a consigo?
-Al no tener declarados de utilidad pú·
blica esos lerrenos y cllcOntrarse iuera
del plano aprobado, no podemos impedir
la edificación; pero. estas, ya se hacen
bajo la aprobación del Ayuntamiento que
tiene marcadas sus alturas maxil1l<tS al
objeto de no pri\rar de Sol al paseo Cll
cuestiono
¿Porqué no se ordena la limpieza de csa
plaza que limila el Cuartel:r calle del Cas-
tellar, yn que e5 tan rlr(~xi1l1<l al sitio pre-
dilecto del vecindtlrio pMa ~us pasco~?
-Como se. trafa de terreno ofrccido ,ti
ramo de Guerra pina ampliación de)
cuartel y no existen otros rl<lra JeslinMlos
a depósitos de carros, se \. ¡ene provisiOI18 t·
mente utilizando aquellos pelra ese objcto,
que es indispensable par<l (,SIR epoCll, por
el gran nllmero de obras que cxisten.
¿Qué me dice V. de cuestión tan inte-
resanlísiill<t como el asunlo Canal?
Pues, que es de imprescindible necesi·
dad su reparación y COIllO tengo obliga·
ción de velar, por los intereses lodos, cs·
te verano, hay que ir a las obras necesa-
rias, ignorando por hGY la cu¡¡nlia de
ellas, como tambien, si habra de incluirse
,
Toda la correspondencia a nuestro
Adminislrador
a la practica las siguientes reformas: Se
colocarán nue\'os y comodos bancos en el
Paseo Alfonso XIII: se han llevado otros
al nuevo paseo de invierno, tan concurri.
do; se ha arreglado el Paseo de la mura
lIa entre el Portal de San Francisco y el de
Balios; la cOlldur:ción de agua potable al
,\¡atadero nuevo y al Cuartel de la Victo-
ria, asi, como el desagüe de materias re-
siduales del mismo, mas arreglo de algu-
na importancia en el Hospital partl el cual,
según V. sabe, hemos contado con la
gran ayuda del elemento militar muy de
agradecer, reformas la mayor parte, J1eva~
das a cabo por contratistas de los que cs-
10y altamente satisfecho.
Seguidamente, vamos a emprender el
arreglo y llrbanización de las Calles, Po-
blación, Barco, Santo Domillgo, Arco,
Castellar y Toro con sujeción al plnllo
del alcantarillado aprobado ya. También
se colocaran dos urinarios publicas, mas
bancos de cemento en la Cantera y arre-
glo del Paseo del mismo nombre, con
vista al gran Parque en proyecto.
Acabamo!' dc expropiar una casa en el
Portal lluevo a fin de sanear aquella
parte y hacer una hermosa plaza.
¡Ah! Se me olvidaba. En las Escuclas
Nacionales hemos hecho grandes refor·
mas creando dos buenas clases que reu-
nen todas las buenas condicioncs de hi-
g1ene.
'Se habló de la compra de un carro para
la limpieza de la~ calles ¿qué hay deeso?
- Desde cl próximo lunes, ID, ya tilulo
de provisional, sale el carro para la reco-
gida de basuras, y, tan pronto quede este
servicio montado para ser difinitivo, III
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dándonos normas para lograrlo en plazo
breve.
En Gobernación el senor ,\\arlínez Ani·
do. prometió el envío de dos parejas de
guardias d~ O. P.
En la Dirección General de Comunica-
ciones ~l señor director nos promelió el
envio de persvllal para eslas oficinas. ad·
virtiendcnos. que, caso de Ilv implantarse
en breve las reformas de (arlerla q.m: se
eSÜl1l estudiando, dispondría. hasta que
aquellas se lleven a la pnic!ica. el envío
de un canero provisioual.
Vinimos muy bien impresionados res·
pecto a poder acogernos a l.!'i Ley de Al·
quileres, evitando con ella, la constante
elevación de precios en los pisos, y loca-
les comerciales con tan grandc perjuicio
para los inquilinos.
•
(Dibujo del natural por nuestro redactor artístico Pepe Luz)
Nuestro redactor B. C. A. cOI/versando con el Alcaldesabre temas de interés local.
De orden interior, se -hicieron grandes
gestiones de interés vital para la buena
marcha del Ayuntamiento. Y nada más so·
bre ello, creyendo que todos los ofreci-
mientos serán en breve llevados a la prác-
tica, estando con el arma al brazo por si
la dilación nos dijera lo cOl1trmio.
-- Drgame: ¿Que reformas, qué labor ha
hecho el Ayuntamiento que V. prcside,
para ver de hacer callar a cuantos niegan
la existencia de ellas. a cambio del aumen-
to muy considerable de recargos?
Como tan solo son cinco los meses que
llevo al frente de la Alcaldía, esle tiempo
como comprenden), no es suficiente para
ponerse al corriente de todo lo que jaca
ansia y precisa, mas, no obstante, como
cuento con el celo de mis compañeros y
alto personal de la Casa, dentro del año
económico, se han realizado y Ileváronse
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Conocido el cariño grande, sentido ha-
l ,¡ jaca por nuestro muy digno Alcalde
don jase Sánchez Cruzat; unido a ello su
Illventud, su caracler emprendedor, su
gran disposición para los negocios y su
simpatla en el innata, quisimos conocer
s'.! pensamiento en cuanto hace referencia
a los problemas que en jaca piden solu-
ción, a cuan lo hay por hacer, y en una
palabTél, a COlmar nueslro deseo de poner
anuestra primera Autoridad Illfmicipal en
('(llltacto con su pueblo. y a este fin, se-
fiurísimo de ser atendídos con la cortesía
en el habitual y con la sonrisa en él carac'
kríslica, nos permitimos rogarle una ¡n-
I r\'iü la que nos concedió al punto y en-
{",mtado de ello, pues que S\l<; deseos
eran los luismos que a nosotros nos lleva
rr n a su elegante morada .
Pregunte V. amigo B. C. A.
-Ante lodo; ¿ puedE' contarnos algo
-_.¡ reciente \laje a Madrid?
¡Cómo no! Aunque a decir verdad la
Prensa local ya ha dicho casi, ruanto yo
1 gusto le diré. Por de pronto, que si
.. tes de ir, era mi Opillióll que jaca no
J ía fallar en aquel homellaje l1luy supe-
r r a cuanto puede soñarse, a mi regreso
Jedé más convencido de ello. Aparte In
i:randiosidad de los aclos celebrados y
t' de sobras todo buen español bien
;lOce por la Prensa toda, cl \'iaje fue
Ir -lifero, gracias, eso si, al señor Duque
d~ Bivona; y y8 que d<' él hablamos de ha
blar como no podia por menos, vaya mi
ic,icilaci6n a LA UXIÓ~ por el artículo de-
di" ado a ese ilustre señor y mi volo en
iavor de la idea que allí se expone de la
qUe de seguro participarán todos los com-
Pafleros de Concejo, pues el Duque hizo
par nosotros más de lo que merecíamos
aunque no viese en la Comisión a /lues-
Iras humildes personas, sino, a Jaca todo,
pOr el cual se desvive para hacer algo en
Su beneficio.
Pues bien, de ese señor siempre acom-
pañados, visilamos al señor Subsecretario
Qe Guerra al que, en nombre de la Ciu·
nad expre~amos la mayor gratitud por el
reciente destino a jaca del Batallón Caza-
dores, atención Que agradeció mucho pro
metiendo ampliar en lo posible las plazas.
En la Sección de Infanterfa saludamos a
questro amigo General Losada quien por
haber convivido varios años aquf, tuvo
Para nuestro pueblo frases de cariño.
En Fomento, saludamos al General Vi-
~es que también siente grandes simpat1as
Por nosolros. Nos habló de ~a importan








































































y iJl-J de ti! si par ttJ dai'lo
cuando sientas las punzada!'
del dolor,
herido del desengaño
ya ha buscado otra<; morada"
el Pa-"1:or.
Creeras lu dicha seJrUra;
mas cuando caiga la venda
de tu!' oios
hallara ... ;oh desvel1lura~
Sólo abrojo,; en tu senda
isólo abrojos~
Que ¡ay del ánima cuitada
que 8 seguir su Alto destino. ,se reSIste.
Triste andarli su jornada:
y estara al fin del camino
¡siempre triste!
Mé~ 5i, insensata, plefiere!>
tus sueí'los 8 '5Ú amorQ3á
compaí'lia
y abrir la puerta no quieres
al Buen Pastor, desdeilosa
noche y dla.
No extrafles que Clespredado.
llevando su amor consigo,
corra ansioso
a llamar en otro lado
en dónde le den abrigo
generoso.
Que almas hallara !li el quiere,
que antei que llame !'u" puertas
le abrirtin
y para que nunca espere,





Desde hace un siglo el COmercio ¡J{'
Costa Rica ha experimentado un creci·
miento gradual muy en consonancia COI:
el progreso general del pais y con la apa
rición de nuevas necesidades creadas por
la complejidad que a la vida han infiltrado
las exigencias de los ltempos. núlandose
un asombroso equilibrio entre las cifras
correspondientes a la importación y la~
relativas a la eX¡Jortación, Ysi alguna vel
el nivel ha vacilado, se ha iuclinado siem
prc en favor de la exportación.
Consiste la importación en animales vi·
xos procedente~ de l\icaragua; en co:"ser·
\'8S alimemicias; harinas de trigo, arroz}
maiz: productos industriales y farmacéull-
cos; tejidos y manufacturas; papel, armas,
carruajes y maquinaria, que recibe de In·
glaterra y de los Estados Unidos.
La exportación se refiere a madejas fi·
miS, pieles y cueros; oro y plata en ba-
rras; café, bananas, cacao, caucho, a7it-
car y otros prodoClos.
El comercio exterior se ejerre:prodomi·
nanlemente con los Estados linidos, In·
glaterra, All1erica espaflOla, Francia y Ale-
mania, utihzándose los dos puertos dI,;
Puerto Limbn en el Atlantico y Puntare
nas en el facffico para la recepcibn y sa
lida de los productos; siendo de lamentar
que. a pesar de enconlrarnos los españo-
les intimamente li~ados por los lazos de
la raza, no tenhamos relaciones mercBllli
les con aquella simpática RepÚblica donde
los españoles allí residentes san los más
numerosos y principales representantes
del comercio.
Las vías férreas son las manifestado·
nos más genuinas de la circulación de la
riqueza de un confin a otro de la nación:
y Costa Rica se ha preocupado de tender
Hneas de ferrocarril que comuniquen !os
centros del interior con los puertos y COI1
las naciones fronterizas para favorecer,
no solamente la repartición por el interior.
sino para facilitar, mediante el enlace de
las vías terrestres con las marHinas, el
canje de las energias humanss.
La más fmportante de las vías férreas
es la interoreanica que, pnrliendo de pun°
JOSE TOMAS PP.REZ
Porque {:I te llame paciente.
no le muestres tu 8 porfia
despiadada,
que sopla el cierzo inclemente
y la noche oscura y fria
ya es entrado,
Apercibe hombre y lecho,
que en las ;l3rtas pun7-8doras
se dejó
su manlo jirones hecho;
No l\o detengas más horas:
nó; alma, nó.
Como salvarle es !lU intentn,
nunca en busca de rt.poso
se detiene.
Ose cual sU!lpira el vienlo
el cánlico del Esposo
que a ti viene.
Llegó al umbral de tu puerta.
¡Cuanta llistima da verle
tan llagado!
Despierta al punto, despierta
~. apresurate a ofrecerle
tu cuidado.
Alma que en lecho de amores
sin curarle del engaito
te reclina!l,
teme, teme a los traidores
que van tegiendo en tu daito
las e~pinas.
, Hoy tu dicha crees segur.;
máS cuando céliga la \·enda
de tu" ojos
hallarás ioh desventura!
sOlo obrojos en tu senda
¡sOlo abrojos!
Deja lns vanas ficciones
que con su blando belei"lo
te adormecen.
- Piensa que las ilusione!!
como las sombras de un sue~o
desaparecen.
lle nuestros entusiásmus. restando
ól mismo valor a sus trab<ljos.
El ..\yuntamiento ha satisfecho
una deuda de gralitud y segura.
mente cuando la Corporación co-
laque en la nueva calle los már-
moles pregoneros de aquella y que
han de perpetua l' el nom bre de Bi
~'ona Ln Jaca. el pueblo dará testi-
monio de su adhesión al Duque
•
de Bi,·on<.l.
Acógelo, que al instante
luS caricias con mil bienes
premisrti:
bienes que ningllll amante
de los que en el mundo tienes
te dara.
f. /l.
Que en el la dicha no es sueilo;
y él puede siempre sin dolo
prometer,
pues de cuanto existe duer'lo,
como tal, el puede solo
disponer.
Por ~l lograrAs cumplida
conlra enemigos traidores,
la victoria
hasta que de gozo henchida
subas 8 ceí'lir las flores
de la ~loria .
Aviva, pues, el sentido
y atiende al silbo amoroso
con que llama
el Galán de amor herido
que dá su vida gozoso
por quien ama.
Por apartar de ti el hando
de las glorias fementidas
y qUImeras,
corre el Buen Paslor dejando
con $U sangre enrojecidas
las taderas.
SurSe ...
cios, viSlOsas y elegantes, que en
clla se han IcvanrJdo)'J y los que
están en perlodo de edificación.
El .-\vnntamiento ha intcrprela
do el sentir de los jaqueses y ha
dado ckt.:tividad a u na pctici6n
formulada en estas columnas y
"lue la Inspiró L'I alma popular
que llene en Jaca, pJr<l el Duque,
adhe~iones )' car;ó,-s fervientes
Hacer relaCión de cuánto al Sr.
Bi"ona el Distrito debe, seria rc-
pel.ir unJ vez más. preléritas in-
formaciones que ocupan muchas
columnas de este sl!manario Por
afecto pers.... nal, por estimulas de
jaq ueses q uc q u Icren el resu rgi r de
la .\lont~ñ3, fuimos voceros im-
oarcial~s de la labor JellJuque por
Jaca. yen nuestra colección esta,
para legariv a la posleridJd, el
historial brillanlC, desinteresado
de un hombre. todo caballerosi-
dad que todo lo sacrificó en sus.
amores por Jaca. Tan hondo~ en
su corazón arraigaron aquellos
amores, que, en BCslO gentil, supo
perdon~r equivocaciulles ele una
parte del ulstritl) y contestó ::1 su
ingratitud con soliciludes y entu·
'Siasmosj con las solicitudes y en-
tusiasmos de quien en su vuelo
sabe alcanzar al uguda caudal sin
macular sus ajas con el pol\·o de la
tierra El Duquc puso siempre su
corazón por cncima de toda fla-
queza y fiel a sus propósitos, con-
tinUÓ en su labur pr\) .Jaca por los
sendc:"os rectoS, iimplOs, que le
marcaran sus aborlgl:ncs, tan1bien
,'aledares de Jaca v dl: inolvida-
•
blc memoria ..
A toda obra jaquesa de signifi.
cación moral y material va unido
el nombre de Bivona y aún pode-
mos decir que toda familia montJ-
ñesa, por el hecho de serlo, dl.:be
al Duque una ¡¡tcncIUn. un apoyo
SI de él hubo neccsi jau, y al Du-
que recurrió en demanda. En
aquellos tiempos, casI lejanos, en
que el reponer, en días de electo-
ral ajetreo buceaba en el alma del
Distrito, buscando Información
hasta en sus pueblos más peque-
ños, pudo sabt:r cosas sublimes
del Dnque y apn:ciar rasgos de ca·
ballcro~ldad. que Jcaso las gentes
sencillas de la aldea no entendie-
ron con toda su grandezaj peroque'
si les dió la sensación de que el
Duq ue por su integridad: era figu
ra que no encuadraba en el marco
de la política de marrulleria e :n-
triga. Claro (;S que en el cielo de
la política ha bfJJlado siempre con
luz propia, su nombre prócer, no
necesitó de ¡nanidas artimañas pa-
ra ser respetado, ni lué fácil al ha-
lago motivo dt· tan(;JS c1audicacio·
nes.
,'.
Hcquerimos IH pluma para dar,
en brcves llncas notieia u nuestros
lectores del 3cuauo municipJlj
rnos hubimos de ceder J los im-
pulsos de nuestra ulma je rcndir-
le público agradecimientO en nues-
tra sign;ficación dl:: jaqueses; en
nuestra misión de periodistas1 en
la que quizá fuimos, en otros días
parcos en (:1 aplauso obligados al
~¡k'nc¡' '. pul' ~u noJL'stiu q lIe aca-
.'.
•
Creyendo haber podido lograr. cuanto
a los IcelOres les importa saber, y luego
de ver Que el gnm artista don José Luz,
nos habia sorpre1ldido, dimos por termi-
nada esta nuestra cOllversación Que juz-
gamos interesante despidiéndonos dCllues-
tra primera autoridad muy agradecidos a
su amable acogida)' cortesía habitual.
B. C. A
el credilo para su ejecución en el presu·
puesto orclidflrio, O habrá de formarse
uno extraordinario.
Suponiendo se celebrará la fiesla del
Arbol ¿no habría medio de darle más im-
portancia. con llmyarcs atractivos, y nun-
ca que sea solo para los niños en lugar
dal día del Arbol. el día de la merien-
da-cillc?
- Para tratar de este y olros asuntos,
voy a citar a varios entusiastas jaqueses
y buenos amigos, que seguramer.te me
ayudarán en la empresa que desde este
puesto lile propongo llevar a cabo; el en-
grandecimiellto de mi pueblo.
¿Cree V. que el próximo año podrían
ser menores nuestras cargas municipales?
Si la reparación del canAl no tiene
mucha importancia, seguramente que sí;
ese es nueslro propósito.
¿Está V. a gusto en la Alcaldia?
Hombre, son Illuchos, muchísimos. los
nitos que me resta para mis negocios y
siempre proporciona algun que airo dis
gustillo, pero, tengo la satisfüccíón de
verme rodeado de unos compañeros de
('oncejo rectos. justos y celosos de sus
cargos, asi como tengo el honor de llevar-
me IllUY bien con las d("llIás autoridades,
las que, cn todo Illomento, me han brin-
dado apoyo y protección; el pueblo es
bueno. y,.C01l10 sin duda se dé cuenta de
elle lo que paga, se administra del mejor
modo posible, no protesta y todo ello en
conjunto, sirve para animarme al mejor
desempeño tic l11i cargo, poniendo gusto-
so, ni servicio de todos, mis escasas do
tes dc mando.
Para terminar ¿habrá este año Fiestas
plira nuestra F'atrona Santa Orosia?
De no saber que V. me habló de 110
querer illtervenir más en este particular
con V. contaría ya que tiene mucho inge-
nio (gracias) y que, seguramente sin pe-
setas o muy pocas, pues que, en presu·
puestos no hay más que unos cientGs, sa-
bria prep<lrarnas algo que sirviera para
atraer fomsleros y conmemorar esa fe-
cha, lilas, es una pena que el Comercio y
la Industria se muestren reacios a aportar
fondcJs sin los cuales todo se hace impo·
sible.
Jaca!) de Febrero de 1925
••••••••••••
J;'lca va a satisfucer, en una pe-
queña partc. la deuda dc gratitud
contraída cun ¡¿l E:xcclcnlisimo
Señpr Duque uc Bivonu. El Ayun-
la ··iL'lllO. en la SCSi{Jll ud martes
pll'llll) ¡.lcurUu por un<lnimidad
I.Jr L'I ll\t1nbrL' dL'1 i1ustrl! aristó-
1 ,1.1 ;l un.1 JI.: la~ ..·alle~ parardas
ul P.ISI.:U ..\lfl1nsu XIII: a la nú-
mero 14 dcl plano de ensanche
que será. muy en brl;'ve una vla
print.:qnll y orgullo (k la poblu-
c.ión CUtTI" 10 u¡;red¡tJn ! ,5 L'dirl
EL D~O~E DE BIVONR
•
,
1:.¡.p. Vda de R. Abad, Mayor, 32. - j<lca
Por ese decreto se faculta a los agentes
rlltlnicipales, Gardia civil y Cuerpo de
Carabineros, para realizar funciones de
inspeccion en todos aquellos casos en que
(l su juicio exista ocultación de riqueza
tributaria.
Ade,nas, ordena dicho decreto que en el
tablón de anuncios de las Casas Consisto·
riales de todos' los Ayuntamientos que 110
sean capitales de provincia, se exgonga a
la vista del publico una copia debidalllen-
le autorizada de la matircula de [a contri
bución industrial correspondiente al tér-
mino municipal, a fin de que pueda ser
examinada por cuantas personas lo de-
seen y en su caso, presentadas las recld-
maciones contra las omisiones o clasifica·
ciones indebidas en ella observadas.
Se hace responsables a los alcaldes del
CUmplJllliento de este precepto. cuya inob
servancia será castigada con lllultas.
Pdr todo ello la Cámara recomienda a
sus electores que tengan escrupuloso ui-
dado en matricularse bien, según la in
dustria o comercio que ejerzan, para eVl'
larse duras sanciones y en ca<;o de ouda
Que hagan uso del derecho que la ley les
concede para consultar a la Adrninblra·
ción de Hacien~a.
¡aca. febrero de 1925
El dOllnngo se estrena en Var iedades y
Casino de Jaca la bellísima Cinta Cinc-
matógráfica Violetas Imperiales, de la que
es prolagonista la bella y eminente actriz
Raquel Meller. •
La Comparliu Morano, cuya ac!U<lCilírl
en este teatfo tencmos anunciada, porlltré't
en escena El coronel Vidau, C'nrrcion 'ra
y Papá Leonard, que son tres gnllldc!:'
estrenos de la dramática contclllponillcn.
I<cina gran entusia!'.ll1o en el públko y
todo hate suponer ulla calnpar18 brillnn
tlsi1l1a.
En Calamocha de eucuca y a los 39
años de edad lalleció el día ti último la diS-
tinguida señOra D.a josefa Español I3t"Tle-
<.Iet de Villas hermana de nUeSlrc. querido
mgigo don' Aurelio EspaTiol, ilustrado fM-
macéutico de esta Ciudad.
La malograda seiior<'! por sus \'iflUd('~
gozaba de aprecio generdl )' su tnllerk 11.1
Sido llIUY sentida, Sigmflcalllos a su viu·
do do:~ AnlOnio Villas, hijos, hermanos y
delllas famil1ia resignación cristiana.
Se inicia hoy un temporal de lluvias
que de generalizarse seriu muy beneficio-
so para la agricultura. Hace fa[ta que
llueva pues las tierras se mueslran sedien-
las y es lUUy grande el cSliaie que se PQ-
¡Jece.
uch Berfrán
Por juzgarla de ¡nteres gcneffl[ para la
industria y comercio, reproducimos la si-
guiente nota de la Cámara dilZarag-oza.
Esta camara llama la atención de sus
electores, especialmente de los que ejer-
cen su industria o comercio (,'11 los pueblos
de lo provincia, para que tengan 1llUY en
cuenta las nuevas drsposiciones sobre
inspección e investigación de Iribulos,
contenidos en el Real decreto publitado
en la (Gaceta) de --t de los corrientes.
Por mayoria de votos ha sido admitida
al Sr. Baras la dimisión Que de corceja!
tenia presentada fundándose en incompa-
tibilidad legal .
De Madrid y lIIuy repuesto de la gra-
ve enfermed:Td quc SIl frió meses pasados
ha venido con su sei;ora e hljua <.'1 ¡lus
trado teniente de infantería Don Juho
Ayuso.
El domingo se celebrará en el patio
de arlllas de la Ciudadela la jura de ban-
deras por los reclutas recientemente in-
corporados a filas.
En sesión del pleno celebrada el !lIartes
atordó el Ayuntamiento dar el n01l1bre
del General Vives a una de las calles del
ensanche. El acuerdo ha sido comunicado
telegráfiCIJmente a litustre General.
,
que se emita figurando en primer Ingllr, a
ser posible, en la lista.
El Banco Zaragozano tdado que el
asunto se resulva en (ormA conveniente
lo que es de esperar) ofrece también
invertir en papel, el importe total del so-
lar donde ha de levantarse el edificio y
un querido amigo exdiputado provincial
aún no viviendo rnJaca ha ofrecido 3.000
con igual fin.
Bajo- bueno'·, auspicios comienza la
parle Illás interesante del problema, 10
que demuestra, aparte de que llegara a
verse corollildo por el éxito, la sirnpatia
que merece y Al propoio tiempo, la con
fianza que inspinl La [miúll jaquesa.
¡Adelante! -
Convocados por el Sr. Alcalde, el lu-
!les se reunió en el Ayuntamiento un nu-
luero de significados sellares de la locali·
dad para c!1mbiar impresiones sohre dife
rerleSaSl!lHOS de alto interés I')fal y con
ducerites a un fUlUto para jaca progresivo
y hal'lga¡Jor. I?eallllenle ha llegado el mo·
¡:lcnlo de aunar todas las lI1iClal1\'as loca-
les y darles. elJ cuanto seD posible, forma
tallg~u:c. pues t'stamos í"1I el lI1omento
cumbre de evolución hacia elmejoral11ien
to v crecimienTo ráp!do de la CIudad. Se
noñlbró. de mOlllí"1l10 1l11<l C"oJllisión que
realizara algunos lraullios previos de in
formación para aquel flll.
LA UNION
por el alma del seilOr
que fallecl6 el dfa 14 de febrero de 1922
E p- D.
rudencio
- -. ~. .
• •.. -,
.Suma anterior Pese/as (}().2i57'5
D. Antonio Riquelme, Pbro. Cartagena
5 pesetas.; D. jasé Castaño, de Cehegin
5 id.; D.a Obdulia Rodríguez. Madrid
5 id.; D. EvaristoNavajas,AlbaceteI5id.:
D. Ceferino Sandoval, Mazarrón 10 id.;
IItmo. Sr. Obispo preconizaso de Osma
250 id.; D. Saturnino Calderon, Madrid
500 id.: O. jose M." Bandrés. Lérida25 id.;
Hijos de don Francisco Bellido, Andujar
5 id.; Seminaristas de Orense 9'2 id.; Se-
minaristas de Segovia 20 id.: Id. de Tole
do 100 id.; Id. de Lérida 55 id.; Id, de Pa-
lencia 86 id.; Id. de Mondoi'iedo 110 id.
Id. y profesores de Pamplona 450id.; Se-
minaristas de Tarragona 78.; Excmo Se~
fiar D. juan Tomás Gandarias, Bilbao
jCXX>Jd.; Doña Mercedes L. Barandiaran,
Bilbao 50 id.; D. Ramón Lavedra Delga-
do, Lugo 250 id.; D. jasé Fernández
Castan, Corera 5 id.; Una religiosa aman-
te de jaca, Madrid 5 id.; O. Luis Abad,
Pbro. El Pinoso 25 id.; Excma. Sra. Do-
ña Pilar de Mazarredo, Viuda de Zabál-
buru Madrid 5.0C() id.; D. Vicente Ara,
Pbro. Burgui 15 id.
Suma ..... 68.·1-16'75 oese/as
Oonativos de luera de la Oiócesis
............
(¡acefillas
Siguen por lllUY buen comino [os tra-
bajos que la JOnIa Directiva de La Unión
Jaquesa lleva a cabo, para procurarse su
edificio social y Teatro a la vez digno de
jaca.
Ayer acordó el Ayuntamiento, accedicn·
do a lo solicitado por la referida junta y
teniendo en cuenta la importancia que pa-
ra jaca tiene dicho proyecto, contribuir
con 2,1).001 pesetas a la compra tlel papel
En los entreactos se exrenderán unos
billetes para la rrfa de un objeto.
La junta Directiva de esta Sociedad
tiene e[ gus~o de invitar ¡¡ [os seT10res so·
cios y familia a dicha vel¡J(lu par,l [a cual,
exclusivamente. 110 rige (.[ acuerdo de







Todas los mi<;asquc los dlas 14 y 15 dl..'l <lClUa\ sccelebre.n en todas las iglesias de esta ciudad, serán aplicadas
Varios señores Prelados tienen cOllcedidas indulgem: ias ~en la forma acostumbrada.
La Hora Santa del esta tarde será tambilla aplicada por el alma del finado,
Sus apenados viuda doña Eulalia Lac.as.:Jj illio Luisi hermanos, ht-rmanos polilicos, sobrinos. primos y demás panentes. al
recordar a sus amigos y relacionado~ tan lucluosa fcch: les suptiC<:tn una uracióq por s~j~lma y la aSIstencia a algun<i de dichas
misss, favor que agradecerán sin.:crarnentl!. ;
~o elada teatral organizada por ua·
"'~ J se/Jarifas y jóuenes ds de la So·
ciedad, que se celebrará el do-
mingo /5 del acluf]/.
Programa. }.o Sirlfonfa. 2.° La co-
media de costumbres aragoncsas. en un
acto, titulada
La copla de picadillo
3.° Intermedio mu!:ical. -4. ° El juguete
Cómico en un acto, que lleva por líIulo
LA CRIAUTRA
A las /0 en punlo.
,
-
1f("nas, termina en Puerto Limón, pasall-
d por Alajuela, Heredia y San josé; lío
n, r interesante que en su trazado aseen·
d, te, primero, y descendente, despues,
rl arre totlos los desniveles del país, per
mliendo admirar el conjunto de bellezas
I1 lurales j tanto en los dilatados horizon-
l\;~ de las llanuras costeras como en los de
I meseta, recogidos y cortados por las
n lltañas: tanto a su Pí:lSO por las gargan-
1 profundas de los montes, come en su
¡: "liz rapido por las espumei'lIltes orillas
¡;, Reventazóu; tauto por entre loa ce!fe
t -s de las altiplanicies, como a traves de
1, ' pintorescas plantaciones de cacao, ba-
laS y cocos que sucesivamente en des·
e .50 van apareciende hasta la ocultación
d la tierra bfljo el dOminio del mar.
'or ultimo, para el progreso de Cosia
R a se impone una emigración nutrida de
nbres y capitales que sepan adueñarse
la riqueza nativa; y nosotros podemos
¡; Or que pueblo alguno, asegurar el éxi-
t por el cariño de aquel país siente
h ia España y por las muchas simpatías
-jue allí gozan los españlles en cu-
I manos está hoy la mayoría del co-
I: ·do. Nuestros compatriotas residentes
t 'osta Ríca se ven alejados, mas bien,
a' ados eH Espaila por la ausencia de
b 'os que les permita efectuar viajes
d ctos y transportar r¡)pida1llente sus
~ Juctos: y en su deseo de acercarse a la
f 'ria, en su ilusión sIempre forjada de
\ r cual si no hubiesen salido de su Es-
p .a, 110 hace mucho lanzaron la idea
d, abrir una suscripción enUe los cinco
n- ones de españoles repartido.; por Amé-
r " para crear una ilota mercante Que
est-eche nueslras relaciones de orden ma-
kr.al y evil& que naciones extrañas por
Su Qrigen, por su lengna y por sus sentí-
mt:ñtos monopolicen el comercio de la
Al:lerica espaiiola en detrimento de nues-
tros intereses y de nuestra espiritualidad.






























































































































Taller para tod.a clase de tr~bajos deJ Pintura decorativa •
~ . ~
CiRECiORIO mAZUQUE
I PINTURAS PREPARADAS I




• •¡ Toda persol)a de bu~m gusto no compra otra man- ¡
• •¡ teca de Vaca ni otros Quesos que loS que elabora!
• •
¡ LA TEN SIN A ¡
• •• •
¡ fábrica de Quesos y mantecas.--BI c;rl)C; :
: 10 (,';ll:
: La manteca es 1.. más fina y aromática que se .conoce, cuya pureza ~. :
.. 1f; •
¡ Se vende en los pril)cipales establecimi¡' .]!
• •· ~ .
............................................................................. ESPECIfJ.."'OV!l .....
Consulta de 11 a I
















Almacén de frutas y 110rtalizas
Pasas éi 2 pesdas el kdo.-Hi
OC851·0'n gu." "'0 el id.-,\\andarinas<14150 el 100. -Nar".to~" lJ .3




=-4.=-__~~ ~~ ....:L;;.:A.:......:U,-,;"Ic;:O.:.cN,---- ~~_~= ~
J'\strakanes, Paños, Pañetes y Lanas de invierno para seiiora.-Mantas de viaje, Tapabocas, Bufandas, Toquilleria,
Mantones y Camisas de Franela p¡lra caballero.--Gél)eros de PUl)to inglés y punto ruso, para señora, caballero y I)iño
AbriSos punto y Cierseys para señora
i1lprovecl¡e los descuentos que le ofrecen estos ALmACEttES por su
Almacenes de PEREZ_y MART
MAYOR, ·14.--JACA
DESCUENTO 20 POR CIEI\,!TO
- - - .-:----
Se necesita ~~II j~~i';."
cipios en el Comercio de ferreteria y
muebles ele .I~(. BesC'0!'
Caile Mayor núm. ~6, his.~Jaca
-. ~'::,-~-------===---=-----==----~,=,=-~==,=---==--~=~------,--
~ T #,¡:E.L MEJOR.,I. -.-
,,.Jr. nd e una casa en la n
~ - calle del SOI.IIÚ· 0~~C1'J chorl'cero .~.',rc,,,,~$I> \ ,. salida al port l de Baños y 7~ ~",
E"CI4(",,0· '\ la paril afuera. En la misma ca·
sa IIlI.III( .ara Asunción I~abal.
<?", nallará siempre en 4;<o~•La Confianla Exlnlerno por oposlel6n del "ospl-
pila' de "Iftos y faeullad de
Medicina de Madrid
~:"'"'--------~-
-e nd l' Z se necesita en el
., taller de Pintura
-",'.mio S~inchez, calle de Bellído.
-
